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される。終止形が A型の動詞はすべての活用形が A型のまま一貫する。今のところ 1例しか見つ
かっていない終止形 C型も C型でほぼ一貫するが，一部に B型が主に併用で出る。それに対して















































































　別表資料は，縦は前述の活用形順，横は終止形のアクセント型の A, B, C別とし，それぞれの
中は音節数で分け（単に参考までに，語末以外に重音節を持つものを後に置いた），その中はア
ルファベット順とした。B型のみ，活用形によって交替するアクセントパターンに応じて，これ
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A巻く Bb折る Bc言う Bcc書く Bccc来る Cある
現在止 maguN= buiCaN_ NduN_ kaguN_ kuN_ aN]
現在疑 maguna= buiCana_ Nduna_ kaguna_ kuna_ ana]
現在体 magu= buiCa_ Ndu_ kagu_ ku:_ aru_












命令形 magi= buiCai_ Ndi_ kagi_ ku:_
希望止 maTibusaN= buiCasjibusaN_ NdibusaN_ kaTibusaN_ sji:busaN_
勧誘 maTi’NdaNgi= Ndi’NdaNgi_ kaTi’NdaNgi_ sji’NdaNgi_
2過止 maTiTaN= buiCaTaN_ NTaN_ kaTiTaN_ suTaN] aTaN]
2過疑 maTiTana= buiCaTana_ NTana_ kaTiTana_ suTana] aTana]
2過体 maTiTaru= buiCaTaru_ NTaru_ kaTiTaru_ suTaru] aTaru], aTaru_
～たら maTiTaja= buiCaTaja_ NTaja_ kaTiTaja_ suTaja] aTaja]
現否止 maganuN= buiCanuN_ NdanuN_ kaganuN] kunuN]
現否疑 maganuna= buiCanuna_ Ndanuna_ kaganuna] kununa]
現否体 maganu= buiCanu_ Ndanu_ kaganu] kunu]
過否止 maganuTaN= buiCanuTaN_ NdanuTaN_ kaganuTaN] kunuTaN]
過否疑 maganuTana= buiCanuTana_ NdanuTana_ kaganuTana] kunuTana]
過否体 maganuTaru= buiCanuTaru_ NdanuTaru_ kaganuTaru] kunuTaru]
1過止 maTjaN= buiCasjaN_ NdjaN] kaTjaN] suN]
1過疑 maTjana= buiCasjana_ Ndjana] kaTjana] suna]
1過体 maTjaru= buiCasjaru_ Ndjaru] kaTjaru] suru]
～て maTiTi= buiCasjiTi_ NdiTi] kaTiTi] sjiTi] aiTi]
～たり maTiTija= buiCasjiTija_ NdiTija] kaTiTija] sjiTija] aiTija]




止形が A型のものは活用形すべてが A型で一貫する。右端に飛んで，今のところ aN]（ある）1
例しか見つかっていない終止形 C型も，活用形は C型でほぼ一貫するが，一部に B型が主に併
用で混じる。それに対して B型は複雑で，Bで一貫するもの（Bb）の他に，段階的に C型の数
が増える 3つのタイプがある。Bcタイプは，第 1過去形系列，～て形，～たり形，および進行
形が C型，Bccタイプはそれに加えて否定形系列が C型，Bcccタイプはさらに第 2過去形系列
も C型となる。Bcccタイプは語例が少なく，現段階では kuN_（来る）と umuN_（思う，ただ












Examples of Conjugated Forms of Verbs in the Yonaguni Dialect with 
Particular Reference to Prosodemes: Part 2
UWANO Zendo
Invited Professor, Department of Linguistic Th eory and Structure,
National Institute for Japanese Language and Linguistics
Abstract
Twenty-six conjugated forms of 150 verbs in the Yonaguni Ryukyuan dialect are presented with 
particular reference to their accents. Th is dialect has a three-pattern accent system, and each 
conjugated form has one of the three accent patterns: A, B, and C. When the conclusive form 
(shuushi-kei) has the A pattern, all the other conjugated forms also have the A pattern. Th is pattern 
congruity also applies to some extent to C, which has been observed only in one word so far, but 
in some forms, the B pattern appears instead. However, when the shuushi-kei has the B pattern, 
four subtypes are observed: one has pattern congruity, with B throughout, while the other three 
subtypes lack such congruity and are mixed with the C pattern to diff erent degrees.
Key words: Yonaguni dialect, conjugated forms of verbs, three-pattern accent, pattern (in)congruity
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